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ONE HUNDRED SIXTH
ANNUAL REPORT
OF T H E
TOWN OFFICERS
OF T H E  T O W N  OF
PHIPPSBURG
MAINE
For the Year Ending February 27
1920
B A T H ,  M A I N E  
T H E  T I M E S  C O M P A N Y
1920
TOWN OFFICERS FOR 1919
«  _    ;
Selectmen, Assessors, Overseers of 'Poor s
H ERBERT W . C U T T IN G  HARRY C. WEBBER
ALEX J. COFFIN
9
Town Clerk
W A LTER J. M cCO U RT
Treasurer
W A LTER J. M cCOU RT
m
Auditor -
GEO. D. W ESTO N
%
Superintendent of Schools
4
CLARA M. REED
Collector of Taxes
JOSHUA F. U PT O N
School Board
W M . R. BOWKER ALVIN P. SYLVESTER
W M . R. BOW IE
Board of Health
JO H N  D. ROGERS GEO. A. OLIVER
ALEX J. COFFIN
\
3REPORT OF SELECTMEN
RECEIPTS
$36,911 42
EX PEN D ITU R ES
State tax p a id .........................................$ 3,501 06
County tax paid  .................................. 816 35
State for dog license  67 00
Soldiers’ pensions   381 00
Highway commission for p a tro l   621 80
Town notes paid .................................. 11,300 00
Caring for roads from Dec. 1, 1918 to
March 1, 1 9 1 9   4 56
Public watering t a n k   5 00
Roads and Bridges...............................  2,269 79
Meadowbrook road   551 24
Basin road ............................................ 491 38
Board of Health .................................. 42 85
State patrol .......................................... 1,123 11
State road, Dromore ...........................  1,213 08
State road, Small P o in t .......................  1,173 95
State road, Small Point, extra work . . 68 51
Metal cu lv e r t ........................................ 43 58
Popham sidewalk .................................  153 16
State paupers   105 83
Repair of school buildings  21 86
Schools ...................................................  3,496 30
Tuition, free high school .....................  204 00
School supplies .....................................  42 72
Free text books   89 61
Support of poor ...................................  458 31
Contingent ............................................ 709 04
Salary of officers...................................  1,266 25
Interest   821 50
Highway bills paid since Dec. 1, 1919 57 34
Town team and o u tf i t ..............  811 00
Expense for keep town te a m ... 286 04
Abatements ............................................ 227 25
Taxes assumed ...................................... 597 41
Due from George C. Pease, collector. . 285 86
Due from Harry S. Homer, collector 462 76
4
5
y
Due from Page A. Wyman, collector 1,101 41
Due from Joshua F. Upton, collector 1,337 39
Due from W. J. McCourt, treasurer 702 12
$36,911 42
CARING FOR ROADS FROM DEC. 1ST, 1918 T O
MARCH 3D, 1919
Appropriation   $5 00
N. W. Eaton   $3 00
C. H. Doughty   1 56 4 56
Unexpended ........................................... 44
PUBLIC W A TER IN G  TANK
Appropriation ........................................ $5 00
Sanford Doughty   $5 00
REPAIRS O F ROADS AND BRIDGES 
Appropriation ........................................ $2,500 00
MARCH
%
N. W. Eaton and team days, $6.00 10 50
Charles Morton, 1 d a y .......................  2 50
C. H. Cutting and team, 2 hrs.............. 94
N. W. Eaton, ^  day, $ 3 .0 0   1 50
J. D. Rogers, 1 d a y .............................. 2 50
Mrs. M. J. Moore, 3 loads gravel, 20c 60
«
Chas. Morton, 4 loads gravel, 15c. . .  60
Joe Young, 1918 b i l l ...........................  7 00
APRIL
N. W , Eaton and team, 5 days, 6.00 30 00
Chas. Morton, day, 3 .0 0 ............... 1 50
N. W. Eaton, 1 d a y   3 00
Waitswell Wallace, 3 days, 2 .5 0 . . . .  7 50
N. W . Eaton, horse ...........................  87
J. D. Rogers and team, 2 days, 6.00 . .  12 00
C. W . Locke, 1 day, 7 hr......................  3 40
H. W . Cutting, 2 days, 3.00............... 6 00
A. J. Coffin and team, 1 d a y ............... 4 50
A. J. Coffin, 32 rails for bridge, 10c.. 3 20
J. D. Rogers, stock for d r a g ............... 3 60
E. B. Houdlette, labor on d r a g   11 53
Metal culverts ...................................... 32 87
MAY
H. W. Cutting, 6% days, 3.00   18 75
Thos. Perry, Pop. road, 4 days, 2.00 8 00
Ellison Houdlette, 1 d a y .....................  3 00
Ellison Houdlette and horse, *4 day,
4.50 ....................................................  2 25
Gilbert Woodman and horse ............... 2 75
M EADOW BROOK CROSS ROAD
W. L. Hayward, 5 dys, 1 hr., 3.00 . . 15 33
Wm. Wyman, 6 days, 3 hr. 3.00 . . . .  19 00
Wm. Wyman, horse, 5*4 days, 1.50.. 8 25
Wm. R. Bowker, stock for culvert . . .  6 40
Martin Wyman, Small Point Road, )4
day, 3.00   1 50
Albert Thompson, Small Point Road,
34 day   1 50
Raymond Wyman and team, Small
Point Road, *4 day, 6.00   3 00
Asa C. Wyman and team, Small
Point Road, *4 day, 6.00   3 00
Thomas Spence, Small Point Road, 8
loads gravel, 15c   1 20
6
7J U N E
(Winnegance to Phippsburg)
J. D. Rogers, 9  1/2 days, 6.00   57 00
Frank P. Leavitt, 1/2 day, 3 .0 0   1 50
Herman Hallett, 1 day, 3 hrs., 2.00. . 2 67
Howard Wallace, 4 days, 4 hrs., 2.00 8 90
Mareen Blaisdell, 5 days, 3.00   15 00
Wm. Wyman, 6 l/ 2 days, 3.00   19 50
John Holbrook, 4 days, 3.00   12 00
W . L. Hayward, 2]/2 days, 3.00 . . . .  7 50
Frank Frisbee, 3j4 days, 3.00   10 50
H. W. Cutting, 10 days, 3.00   30 00
M EADOW BROOK CROSS ROAD
J. W. Bowker and team, 1 d a y   4 50
J. W . Bowker and team, day, 3.00 1 50
Plarry M. Frye, 1 d a y   3 00
Frank Frisbee, 2 days, 3.00   8 25
Wm. Wyman, 1 day, 3J4 hrs., 3.00 . . 4 25
Wm. Wyman and team, 5 days, 4.50 22 50
W. L. Hayward, 9j4 days, 3.00 . . . .  27 08
John Holbrook, 6 l/ 2 days, 3.00 .......  19 50
Alva Holbrook, \ l/ 2 days, 3.00 .......  4 50
Sydney B. Coffee and team, 2 dys, 6.00 12 00
Wm. Bowker, 12 loads dirt, 12c . . .  . 1 44
W E ST  P O IN T
Abner Johnson, 4 days, 3.00 ............... 12 00
John Holland, 4 days, 3.00  ........... 12 00
Mereen Blaisdell and team, 4 dys 4.50 18 00
Fred Simpson, 4 days, 3.00 .................  12 00
Owen Richardson, 2 y 2 days, 3.00 . . .  7 50
Abner Johnson, 40 loads dirt, 10c . . .  4 00
\
8PO PH A M  ROAD
J. J. McCollette and team and boy 7 1/2
days, 8.00   60 00
F red Wyman, 6 days, 3.00 .  ............   18 00
Frank Wyman, 7 1/2 days, 3.00 . . . . .  22 50
Wm. Cushing, 31 loads gravel, 15c . .  4 65
Mark L. Percy, 4 loads gravel, 15c . .  60
SAM DAY CROSS ROAD
J. J. McCollette and team and boy,
3j4 days, 8.00 .................................. 28 00
Frank Wyman, 3J4 days, 3.00 ........... 10 50
Fred Wyman, 2 days, 3.00 ............... 6 00
Bert Manson, 34 loads gravel, 15c . .  5 10
JU L Y
4
Wm. Smart, 5%. days, from Geo. L.
Oliver to Ctre. P o n d   21 00
PP. W. Cutting, 6^4 days, 3.00, from 
Geo. L. Oliver to Ctre. Pond . . . .  19 50
Kenneth Wyman, 4J4 days, 2.50, from
Geo. L. Oliver to Ctre. P o n d   11 88
James Pleald, 2 days, 2.50, from Geo.
L. Oliver to Ctre. P o n d .................  5 00
F. S. Bowker, 21 loads dirt, 10c, from
Geo. L. Oliver to Ctre. Pond . . . .  2 1 0
Geo. C. Pease, supplies for team, from
Geo. L. Oliver to Ctre. Pond . . . .  15 93
J. C. Berry, bill for labor of 1916 on
road   25 00
PP. W. Cutting, 62 loads dirt, 10c,
M. cross r o a d .................................... 6 20
Earl Pike, ^4 day, 3 .0 0   1 50
4
9AUGUST
m
W. H. & J. L. Spinney, lumber . . . .  44 00
Wm. Smart   2 00
Geo. C. Pease, supplies for te a m ....... 19 00
Frank Frisbee, 22 loads dirt, 12c . . . .  2 64
Geo. C. Pease, n a i ls .............................  88
H. W. Cutting, hay   5 00
N. W; Eaton and team, 1 d a y .........  6 00
H. W. Cutting, Z l/ 2 days, 3 00 . 10 50
Kenneth Wyman, 1 day, 1 hr., 2.50 . .  2 78
Owen Richardson, 1 d a y ..........  3 00
James Oliver, 1 d a y ..................... 3 00
Harry Hosmer, 1 d a y ................  3 00
SAM DAY ROAD
Wm. Smart, 3 days, 4.00 ................... 12 00
Lei and Wallace, 3 days, V /2 hrs., 3.00 9 50
James Heald, 3 days, \ l/ 2 hrs., 2.50.. 7 91
Geo. C. Pease, supplies for team . . . .  7 95
H. W. Cutting, hay ...........................  3 00
Wm. Smart, 2 days, 4.00, Parker
Head to P. Centre....................  8 00
Leland Wallace, 1 day, 6 hrs., 3.00,
Parker Head to P. Ctre............ 5 00
James Heald, 1 day, 6l/ 2 hrs., 2.50,
Parker Head to P. C t r e ........  4 30
• \
Richard Mann, 1 day, Parker Head to
P. Ctre.    3 00
H. W . Cutting, hay for team, Parker
Head to P. Ctre    2 00
Geo. C. Pease, supplies for team, Park­
er Head to P. C t r e .................  5 30
J. D. Rogers, use of c a r t .............  10 00
10
C. W . Rogers, stock for drag and road
machine   11 94
C. M. Conant Co., repairs road mach. 12 37
SEPTEMBER
Augustus Wallace, Bald Head road, 3
days, 3 hrs., 3.00 .............................  10 00
Wm. Smart, 10 days, 4.00 ...................  40 00
Chas. Anderson, 2 days, 2.50 ............. 5 00
Leland Wallace, 2 ^  days, 3.00 ......... 7 50
Geo. C. Pease, supplies for team . . . .  29 73
F. S. Bowker, 32 loads dirt, 1 0 c ........  3.20
C. M. Conant Co., wheel for road ma­
chine ...................................................  7 00
Leland Wallace, Parker Head to
Center, 4*/2 days, 3.00 .  ................. 13 50
Chas. Anderson, Parker Head to Cen­
ter, 2 days, 2.50 .............................  5 00
Wm. Smart, Parker Head to Center,
7 days, 4.00    28 00
Richard Mann, Parker Head to Cen­
ter, 1 day   3 00
H. W. Cutting, 7 days, 3 .0 0   21 00
Frank Frisbee, 2 days, 3.00 ................. 6 00
Harold Gray, 1 d a y    3 00
MEADOWBROOIC CROSS ROAD
Sydney B. Coffee, 8 days, 6.00 ........... 48 00
Jay Bowker, 6 days, 3.00 ................... 18 00
F. C. Bowker, 4 days, 3.00   12 00
OCTOBER
Henry Heald, hay for team s  21 75
Bath Grain Co. . .  .............................  19 99
H. W . Cutting, 2 days, 3.00 ............... 6 00
Harold Gray, 2 days, 3.00 ........ .. 6 00
Frank Frisbee, 1 d a y ...........................  3 00
Wm. Smart, 3j4 days, 4.00 ................. 13 00
F. S. Bowker, 9 loads dirt, 1 0 c ........  90
POPHAM  ROAD
Elbridge Morse, 3 days, 3.00   9 00
Nathaniel Percy and team, 3 days, 4.50 13 50
Mark L. Percy, 12 loads dirt, 10c . . .  1 20
Elbridge Morse, 12 loads dirt, 10c . . .  1 20
C. V. Minott, Jr., supplies, general re­
pairs   17 37
C. M. Conant Co., general repairs . . 7 15
W . H. & J. L. Spinney, general repairs 19 73
C. V. Minott, Jr., general repairs . . .  1 19
Popham Beach Str. Co., general repairs 14 90
Wm. R. Bowker, 72 loads gravel, 15c,
general repairs   10 80
C. W. Rogers, general repairs   6 69
Read Nichols Co., general repairs . . .  6 24
W. R. Dickinson estate, gravel, 30
15c, general repairs   4 50
Richard Mann, general repairs  3 50
v
Fred Harrington, 5 days, 5 hrs, 3.00 16 66
Chas. Temple, W . P o in t .....................  1475
Frank Sweeney, W . Point, 1 ^  day,
3.00   4 50
Wm. Smart   86 00
Nails for culverts.................................. 35
F. S. Bowker   2 00
---------------  $1,617 96
%
11
12
SEBASCO ROAD
MAY
J. C. Perry, 2 1/2 days, 3.00 ...................... 7 50
Chas. Anderson, Jr., 3 dys, 7 hrs., 2.25 8 50
Leland Wallace, 8 1/4 hrs., 3.00   24 75
Percy Wallace, 6days, 2 hrs., 1.50 . . .  9 33
Walter A. Coffin, 1 day, 2 1/2 hrs. 3.00 3 82
A. J. Coffin and team, 3 dys, 1 hr. 4.50 14 00
A. J. Coffin and team, 4 dys, 3 hr. 3.00 13 00
J U N E
A. J. Coffin, bush scythe............................ 1 55
F. H. Merritt, 15 loads gravel, 10c . . 1 50
%
Chas. Morton, 7 loads gravel, 8c . . . .  56
C. V. Minott, dynam ite............................ 3 63
A. J. Coffin and team, 2 dys, 2 hr. 4.50 10 00
A. J. Coffin, 1 d a y ......................................  3 00
Winnie Wallace, 5 hrs., 3.00 .................  1 66
Floyd A. Wallace, 3 days, 2 hrs, 3.00 9 67
Almond Wallace, 8 hrs., 3.00   2 67
Leland Wallace, 1 day, 5 hrs., 3.00 . . 4 66
John Wallace, 1 day, 5 hrs., 3.00 . . . .  4 66
JU L Y
Floyd A. Wallace, 4 hrs., 3 .0 0 .................  1 33
Almond Wallace, 4 hrs., 3 .0 0 .................... 1- 33
AUGUST
Alex J. Coffin, 5 days, 3.00 ................. 15 00
J. C. Perry, 1 d a y    3 00
SEPTEMBER
J. C. Perry, 1 days, 3.00 .......................  4 50
Leland Wallace, 1 %  days, 3.00 ...............  4 50
13
OCTOBER
Wm. Smart, 13 days, 4.00 ................. 52 00
J. C. Perry, 8 loads gravel, 1 5 c ......... 1 20
Geo. C. Pease, supplies for town team 40 89
Elroy Coffin, 1 day, 7 hrs., 3.00 . . . .  5 33
Walter Coffin, 10 days, 4 3/4  hrs, 3.00 31 58
A. J  Coffin, supplies  6 60
A. J. Coffin, 12 days, 1 1/2 hrs, 3.00 . . 36 50
A. J. Coffin and team, 6 hrs, 4.50 . . . .  3 00
Clayson Wallace, 2 days, 3 hrs, 3.00.. 7 00
Sebasco Estates, 8 loads gravel, 15c . .  1 20
NOVEMBER
*
A. J. Coffin and team, 2^4 hrs., 4.50. . 1 25
A. J. Coffin, 8 days, 3.00   2 67
Walter A. Coffin, 414 days, 3.00 . . . .  1 50
Freeman H. Merrett, Sebasco to Small
Point Road   67 51
---------------  $412 35
W IN N EG A N C E BRIDGE
William F. Willis, 4 days, 3.00   12 00
Chas. B. Williams, 2*4 days, 3.00 . . .  7 50
Wm. F. Willis, 5 days, 3.00   15 00
Wm. F. Willis, 8 hrs., 3.00 ............. 2 66
Earl Morse, 4 hrs., 3 .0 0   1 33
Fred Oliver, 3 hrs., 3 .0 0 ...................  1 00
Earl Morse, 1 J4 days, 3.00   4 50
Herbert Morse, 1^4 days, 2.50   3 75
F. P. Leavett, 1 d a y   3 00
Earl Morse, 1 d a y   3 00
Herbert Morse, 1 d a y .........................  2 50
A. D. Adams, 20 hrs., 5 0 c   10 00
Earl Morse, 3 hrs., 3 .0 0   1 00
14
Herbert Morse, 3 hrs., 2 .5 0 ...............  83
J. G. Morse & Sons, lu m b er  152 48
F. S. Coombs, nails   1 97
Johnson Bros,, nails ...........................  2 38
Geo. C. Pease, lum ber  5 28
H. W . Cutting   9 30
  $239 48
$2,269 79
Patrol maintenance   621 80
$2,891 59
Overdrawn   391 59
M EADOW BROOK ROAD
Appropriation ........................................ $600 00
APRIL
Harry M. Frye, 9 days, \ l/ 2 hrs, 3.00 27 50
John Holbrook, 8 days, 6 hrs.............. 26 01
Alvah Holbrook, 1 d a y   3 00
Alvah Holbrook and team, 1 day . . . .  4 50
C. H. Doughty and team \ l/ 2 dys, 4.50 6 75
C. H. Doughty, y2 day, 3 .0 0   1 50
Sydney B. Coffee and team, dy 6.00 4 50
C. H. Doughty, 20 loads dirt, 6c . . . .  1 20
Charles Varney, plow   10 00
C. W . Rogers, tools   9 40
MAY
Harry M. Frye, l l j ^  days, 3.00 . . . .  34 50
«
Sydney B. Coffee and team, 4 days,
6.00 . . : ............................... 27 00
John Holbrook, 7 days, 5j4 hrs., 3.00 22 82
15
Alvah Holbrook, 5 days, 1 hr., 3.00 . . 15 33
Alvah Holbrook and team, 3 days, 4.50 13 50
John Rideout, 1 d a y   2 00
Andrew Perry and team 6 1/2 days, 4.50 29 25
Andrew Perry and team, 2 days, 3.00 6 00
Material:
Wm. R. Bowker, 4 loads dirt, 6c . . .  . 2 40
John Holbrook, supplies ..........    50
Andrew Perry. 5 loads dirt, 6c   30
Read Nichols Co., cem ent  1 30
Expense and freight on cu lv e r t   2 47
J U N E
N. E. Metal Culvert Co  29 40
Harry M. Frye, 13 3/4 days, 3.00 . . . .  41 25
Andrew Perry and team, 9 days 7^4
hrs., 4.50   43 12
J. Bowker, 4 days, 3.00   12 00
J. Bowker and team, 2 days, 4.50 . . . .  9 00
Chas. H. Doughty, 3j4 days, 3.00 . . .  10 50
Alva Holbrook, 2 days, 3.00 ............. 6 00
Frank Frisbee, 2 days, 3.00   6 00
Ralph Kenney, 1 d a y   3 00
Wm. Wyman, d a y .........................  75
W. L. Hayward, 2 days, 3.00 ............. 6 00
Sydney B. Coffee and team, 2 dys, 6.00 12 00
Chas. H. Doughty and team, 1 day . .  4 50
Material:
♦
C. H. Doughty, 26 loads dirt, 6c . . .  1 56
C. H. Doughty, 50 ft. plank, 25c . . . .  1 25
Wm. R. Bowker, 108 ft. plank, 25c . . 2 70
Wm. R. Bowker, 15 loads dirt, 6c . . ,  90
16
JU L Y
Ralph Kenney, 3 days, 3.00 ............... 9 00
Sydney B. Coffee and team, 4 dys, 6.00 24 00
Frank Frisbee, 3 days, 3.00   9 00
W. M. Hayward, 1 d a y .....................  3 00
H. W . Cutting, 2 days, 3.00 ............... 6 00
Harry M. Frye, 4 days, 3 hrs., 3.00. . 13 00
Andrew Perry, 8 hrs............................. 2 63
AUGUST
W. H. & J. L. Spinney  11 70
Harry M. F rye, 2  1/4 days, 3.00 ......... 6 75
Andrew Perry, 1 d a y ...........................  3 00
Andrew Perry and team, 1 d a y   4 50
Jay Bowker, 1 d a y ...............................  3 00
SEPTEMBER
Harry M. Frye, 1 d a y   3 00
Sydney B. Coffee, J4 day, 3 .0 0   1 50
Sydney B. Coffee and team, 1 day . . . .  6 00
NOVEMBER
Hariy M. Frye, J4 day, 3 .0 0     1 50
Jay Bowker, 6 hrs................................. 2 00
  $551 24
Unexpended     48 76
$600 00
BASIN ROAD 
Appropriation ........................................ $500 00
MAY
E. B. Curtis, 3 days, 6}4 hrs., 3.00 . .  11 14
Leland Wallace, 7*4 days, 3.00 ......... 22 50
17
James C. Perry, 9 days, 3.00   27 00
James C. Perry, horse, 1/2 day, 1.50 . . 75
Charles Anderson, Jr., 1 d a y .....  2 25
J U N E
A. J. Coffin and team, 1 d a y   4 50
A. J. Coffin, 3 days, 2 hrs., 3.00   9 66
Leland Wallace, 4 ^  days, 3.00   13 50
Clayson Wallace, 3 days, 1 hr., 3.00 . . 9 33
John Wallace, 4 days, 3 hrs., 3.00 . . .  12 00
J. C. Perry, 5j^ days, 3.00   16 50
J. C. Perry, hay and expense on horses 7 75
Geo. C. Pease, grain for horses.........  7 05
JU L Y
A. J. Coffin, 7 days, 3 .0 0 ..........  21 00
A. J. Coffin, freight on too ls ...............  25
H. W. Cutting, V /2 days, 3.00   10 50
James Heald, 2 days, 2.50   5 00
Kenneth Wyman, 3J^ days, 2.50 . . . .  8 75
Wm. Smart, \6 l/> days, 4.00 ..............  66 00
J. C. Perry, te a m    1 25
Geo. C. Pease, supplies for team . . . .  40 00
AUGUST
W. H. & J. L. Spinney, lum ber.......  1 48
James C. Perry, 2 days, 3.00 ............... . 6 00
Wm. Smart, 6 days, 4.00 ...................  24 00
Leland Wallace, 5 days 7 hrs., 3.00 . .  17 33
James Heald, 5 days, 7 hrs., 2.50 . . . .  14 44
Geo. C. Pease, grain for t e a m .........  15 90
H. W . Cutting, h a y .....................  8 00
C. W . Rogers for to o ls  i   9 25
SEPTEMBER
Percy Wallace, day, 3 .0 0 ...............  1 50
18
J. C .Perry  and team, 1/2 day, 4.50 . . 2 25
J. C. Perry, 1/2 day, 3 .0 0 ..... 1 50
J. C. Perry, 8 loads gravel, 1 5 c . 1 20
N. E. Metal Culvert Co  43 80
OCTOBER
Andrew Perry, team ...........................  - 3 50
James C. Perry and team, 1 d a y   4 50
Ernest Spinney, 1 d a y   2 00
NOVEMBER
John Wallace, 1 /2days, 3.00   4 50
J. C. Perry and team, 2  1/2 days, 4.50. . 11 25
J. C. Perry, 22 loads gravel, 1 5 c . 3 30
Ernest Spinney, 2*/2 days, 2.00   5 00
Wm. Smart  .......................................  14 00
  $491 38
Unexpended ..........................................  8 62
$500 00
BOARD O F H EA LTH
F. William Ferris, 1918   $16 00
J. D. Rogers, Pye & Pinkham case . . 14 85
Geo. A. Oliver, Pye & Pinkham case. . 7 00
A. J. Coffin, Pye   5 00
$42 85
STATE PATROL
Statement of the expenditure for patrol maintenance in the 
year 1919. Estimated number of miles under patrol mainte­
nance 10.50. Patrol joint fund $871.80. Expended as follows:
Part time patrol   $973 81
Cost of material   49 30
» • . * - » ) « I
19
The following work was done:
Cutting bushes   6 00
Dragging   231 74
Raking rocks   34 92
Work with road machine   107 33
Cleaning ditches and culverts  I l l  07
Surfacing: gravel   522 90
Bridges  9 15
Expenditure on patrol .........................  $1,023.11
State’s expenditure on patrol, road ma­
chine work, gravel surfacing, and
supervision ......................................... $515 54
Town’s expenditure on patrol and road
machine work   $621 80
W il l ia m  M .  A y e r ,
P h i l l i p  J . D e e r in g , 
F r a n k  A . P e a b o d y ,
State Highway Commission.
STATE AID ROAD ACCOUNT, DROM O RE
Appropriated by town, sect. 1 8 ........... $533 00
Apportioned by State, sect. 20 ........... 708 89
Joint fund ............................................
Expended by State .............................  $ 22 90
Expended by town .............................  1,213 67
$1,241 89
Cost of road ......................    $1,236 57
Total State apportionment ............... $708 89
Cost of inspection ................................ 22 90
Available from State $685 99
20
Town account   $1,213 67
Appropriated by to w n .........................  533 00
Excess of town appropriation.............
Unexpended balance ...........................  $5.32
Pay to town treasurer of Phippsburg.. $680 67
$680 67
Assistant Engineer.
STATE AID ROAD ACCOUNT, SMALL P O IN T
Appropriated by town, sect. 18 ........  $533 00
Apportioned by State, sect. 20 ...............  708 89
Joint fund   $1,241 89
Expended by to w n ..................    $1,173 95
Cost of road .......................................... $1,173 95
Total State apportionment ............... $708 89
Available from State   $708 89
Town account ...................................... $1,173 95
Appropriated by town .........................  533 00
Excess of town appropriation ............. $640 95
Unexpended balance   $67 94
Pay town treasurer .............................  $640 95
Assistant Engineer,
21
EXTRA W ORK ON SMALL P O IN T  “STATE ROAD”
1918 LOCATION
N. W . E a to n   $29 88
John Holland   8 25
Thos. Spence   3 75
Asa T. Wyman ...................................  19 63
W . R. Bowie .......................................  7 00
---------------  $68 51
M ETA L CULVERT IN STOCK
1 26 ft. 16 in. Armco cu lv e rt   $43 58
STATE H IG H W A Y  COM M ISSION 
APPROVAL O F LO CA TIO N  O F STA TE AID ROAD
To the Municipal Officers, Town of Phippsburg:
The state highway commission of the State of Maine recom
mends the location of the section of state aid highway and the 
improvements to be made on the same in 1920, as herein de­
scribed :
D ESCRIPTIO N  OF STATE AID H IG H W A Y
First to complete 1919 location, then balance used as follows: 
The work will be located on state aid highway No. 1 said high­
way beginning at Winnegance and ending at Bald Head.
D ESC R IPTIO N  O F SECTION O F ABOVE STA TE 
AID H IG H W A Y  T O  BE IM PRO VED IN 1920
The section upon which it is desired to make permanent im­
provement begins about 2 miles from Phippsburg town line 
and extends in a general southerly direction.
22
IM PRO V EM EN TS
Grading, drainage and gravel surface.
W il l ia m  M .  A yer ,
P h i l i p  J . D e e r in g ,
F r a n k  A. P eabo dy ,
State Highway Commission.
Date of Approval, Feb. 13, 1920.
STATE POOR
Sebasco Estates Co. for Emery Griflen,
quarter ending March 31, 1919 . . .  $25 93
Sebasco Estates Co. for Emery Grilien,
quarter ending June 30 .................  26 00
Sebasco Estates Co. for Emery Griflen,
quarter ending Sept. 30 .................  26 00
Sebasco Estates Co. for Emery Griflen,
quarter ending Dec. 31 .................  27 90
---------------  $105 83
PO PH A M  SIDEW ALK
Geo. A. Oliver....................................... $16 00
Lyman Oliver..... ...................................  14 00
Stacey & Stevens   2 09
W . H. & J. L. Spinney.........................  96 32
Joseph Young ...................................  24 75
$153 16
Appropriation ........................................  150 00
Overdrawn     $3 16
REPAIRS O F SCHOOL BUILDINGS
#
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Appropriation .......................................
Fred Simpson   1 25
Wm. R. Bowie   4 25
Herman Smith   1 32
Chas. P. M orrison   5 07
Blaisdell & Leeman   5 79
Geo. W. Wilson   2 80
Chas. E. C rosby  1 38
Unexpended .........................................
SCHOOLS
J  * 
t  f
TEACHING
Susie E. H am ilton   $156 00
Naome Smart ...................................... 120 00
Cecil Scripter ........................................ 124 00
Jennie Nielson   1M 00
Bessie Sprague ...................................... 156 00
Lois Cummings   I l l  00
Bernys Jameson .................................... 62 00
Mrs. Marguerite McNulty ............... 403 00
Cecelia Hatch ...................................... 14 00
Irma Gilman ........................................ 119 00
Emma Blaisdell .................................... 204 00
Georgia Piper ...................................... 105 00
Alice Leonard ...................................... 128 00
Gladys-Lewis ........................................  77 00
Rae Astle ..............................................  98 00
Cecelia Kelcher .................................... 119 00
Ruby McIntosh .................................... 21 00
Geneva Wentworth ...........................  14 00
$50 00
$21 86 
$28 14
24
Elsie York ............................................  119 00
Maude E. Hayward   28 00
$2,289 00
Marguerite McNulty, overpaid  42 00
----------------  $2,247 00
BOARD OF TEACHERS .
Mrs. Chas. P. M orrison .....................  $245 00
Mrs. N. W . E a to n   ............. 45 00
Frances Parks ...................................... 10 00
Mrs. E. B. H oudlette .........................  85 00
Mrs. Chas. D. C u r t is   55 00
J. H. S tacey .......................................... 85 00
Mrs. A. P. Sylvester  25 00
Mrs. M. L. P e rc y ...............................  85 00
Mrs. John Holland .............................  30 00
Mary E. Farrell .................................. 24 00
Ellen Tracey  .................................  30 00
Mrs. John H o llan d ....................   50 00
E. L. Tottman*...................................... 20 00
------------------ $789 00
HEATING SCHOOL BUILDINGS
Frank L. Harris   $41 00
N. W . Eaton ........................................ 30 50
W. R. B ow ie   .........................  23 00
Fred D. Wyman   45 00
Wm. R. Bowker .................................  106 00
Chas. P. Morrison .............................  14 00
------------------ $259 50
TRANSPORTATION
. Mrs. Gilbert Atwood   $33 00
Popham Beach Steamboat Co..............  50 75
*
25
F. C. W o rre y   14 00
Edgar M. P y e   9 00
‘   $106 75
JANITORS
Mrs. Paul Gilmore   $2 50
Carrie E. Wallace   5 00
Mrs. Mary McCollette, 1918   3 00
Fred Simpson   1 05
Timothy B. P e r r y ...............................  2 00
Mrs. Loat Wallace   5 00
Merton Wallace .................................  10 00
Mrs. Barter   3 00
Mrs. Carrie W y m a n ...........................  2 00
Elsie York ............................................  3 00
Freeman Gilliam .................................. 3 50
------------------  $40 05
TUITION
City of Bath ........................................ $12 00
Total expenditures .............................  $3,454 30
Appropriation  $1400 00
Received State mill fund ...................  573 98
Received State Common school fund. . 768 99
$2,742 97
Overdrawn 1918   204 73
$2,538 24
Overdrawn $915 06
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T U IT IO N , FREE H IG H  SCHOOL
Mabel Woodman, Morse High Spring
term ...................................................  $9 00
Lillian Parks Morse High Spring term 9 00
Ruth Eaton, Morse High, Spring term 9 00
Eleanor Harrington, Morse High,
Spring term    9 00
Helen Richardson, Morse High Spring
te r m ..........................................  9 00
John Leach, Hebron Academy........  12 00
John Williams, Hebron Academy . . .  12 00
Lillian Parks, Morse High, Fall term 15 00
Mabel Woodman, Morse High, Fall
term ...................................................  15 00
Edward Blaisdell, Morse High, Fall
term   15 00
Herbert Morse Morse High Fall term 15 00
Marion Morse, Morse High Fall term 15 00
John Williams, Hebron Academy . . .  24 00
John Leach, Hebron Academy........  36 00
---------------  $204 00
SCHOOL SUPPLIES
Appropriation ....................................... $50 00
E. B. H oudlette .................................... $ 4 33
Geo. C. P ease .............................. 3 45
C. W. Rogers, Dromore school........  20 16
Sebasco Estates Co.................................  96
Fred S. Coombs..........................  1 02
J. A. Winslow & S o n ...............  1 65
Herman C. Smith   1 45
A. D. Stetson ...................................... 9 70
------------------  $42 72
Unexpended $7 28
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FREE T E X T  BOOKS
Appropriation .   $125 00
Edward E. Babb & Co......................... . $37 74
Ameiican Book Co................................. 6 81
D. H. Knowlton & Co  6 95
American Book Co  1 33
Silver Burdette Co  5 11
Ginn & Co  2 34
Herbert L. Palmer   2 04
J. L. Hammett Co.........................................  4 42
Edward E. Babb & Co  2 44
Silver Burdette Co  2 99
Ginn & Co.............................................  13 26
J. L. Hammett Co................................. 2 36
Herbert L. Palmer   1 64
Silver Burdette Co.................................  18
---------------  $89 61
Unexpended ..........................................  $35 39
SU PPO R T O F POOR
Nora McDonough for Doejay boy
to March 1 9 th .................................. 18 00
Addie R. McPherson for Earl Mains 16 00
Addie R. McPherson for Irwin Mains 18 00
Nora McDonough for Doejay boy
to May 14th .................................... 16 00
Addie McPherson for Irwin Mains
to June 4 ..........................................  30 50
Addie McPherson for Earl Mains to
June 4 ..............................................  28 00
Nora McDonough for Doejay boy
to August 6 ......................................  30 00
Addie McPherson for Irwin and Earl
Mains........ ...........................................  .20 00
Nora McDonough for Doejay boy
to Jan. 21, 1920 .............................. 50 95
C. V. Minott, Jr., L. T . Heald, sup­
plies   215 28
Addie McPherson for Irwin and Earl
Mains   2 58
Nora McDonough for Doejay boy . . .  13 00
28
$458 31
Unexpended   341 69
$800 00
Appropriation ........................................ $800 00
C O N T IN G E N T
Appropriation   $400 00
The Times Co., town reports 1917 . . $99 90
Walter S. Glidden, services 1918 . . .  . 4 00
Loring Short & Harmon, office supplies 3 10
Capt. R. Cook, Certificates of births
and deaths   1 75
T. B. Perry, fitting wood, town hall. . 1 25
Geo. D. Weston, use horse and surrey 5 00
Wm. R. Bowker, wood for town hall 5 50
Hiram T . Stevens, transfer   4 09
The Times Co., letter heads  3 50
Loring, Short & Harmon, R. E. book 13 70
Geo. C. Pease, supplies, town hall . . .  1 75
H. W. Cutting, postage, office supplies 4 13
The Times Co., coll. stationery  5 75
Loring, Short & Harmon, coll. station­
ery     7 41
W
m
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W . & L. E. Gurley, supplies S. of W .
and measures ...................................  7 41
H. W. Cutting, postage and telephone 8 52
E. W . Bridgham, atty. f e e s ............... 3 00
E. B. Houdlette, auto for inspection of
Popham road ...................................  3 00
Loring, Short & Harmon ................... 9 65
A. J. Coffin, expenses in Howard Wal-
lace case   8 54
J. D. Rogers, transporting Harry
Elliott, S. of W ................................. 13 00
fames B. Drake, insurance town farm 15 36
The Times Co., reports of 1918 . . . .  102 00
Aurin C. Wallace, work on flag pole. . 4 00
The Times Co., advertising and signs 5 50
H. W. Cutting, telephone and postage 3 36
Loring, Short & Harmon, record book
town clerk ........................................ 6 00
The Times Co., Adv............................. 3 00
H. W. Cutting, postage, telephone and
supplies ..............................................  . 16 28
J. D. Rogers, trip to W es tp o rt   3 00
C. W . Rogers, stock for flag pole and
hall ...................  9 56
Freight on culvert   1 19
W . E. Bongartz, certificate of births. . 1 75
City of Bath, Parker Head and Win-
negance fires ......................................  1.76 25
Tames B. Drake S: Son, insurance . . .  18 00
T. F. Upton, postage and stationery . . 23 53
J. F. Upton, expense on sale of prop­
erty and tax deeds...........................  40 48
Loring, Short & Harmon ...................  . 4 85
H* W . Cutting, telephone and postage 5 95
30
Newell White, blanks for coll..............  5 16
Walter S. Glidden, attorney............... 48 88
Wm. R. Bowker, wood, town hall . .  6 00
T. B. Perry, fitting w o o d ...................  65
  $709 08
$400 00
Overdrawn ............................................  $309 08
SALARY O F OFFICERS
Appropriaton  ..............................  $900 00
Clara M. Reed, Supt. schools............. $33 33
Geo. D. Weston, auditor ...................  5 00
Clara M. Reed, Supt. schools............. ’ 33 33
Wm. R. Bowker, Supt schools 1918 to
July ....................................................  57 72
Clara M. Reed, Supt. schools  37 50
Henry M. Heald, election c le rk   3 00
Albert B. Storer, ballot c le rk ............. 3 00
Clara AL Reed, Supt. schools............. 37 50
Tames C. Perry, ballot c le rk   3 00
Geo. D. Weston, election c le rk   3 00
Harrv C. Webber, selectman   25 00
Page A. Wyman, collector.................  52 83
Harry S. Hosmer, collector  20 06
H. W. Cutting, selectman   235 00
A. T. Coffin, selectman.......................  125 00
T. F. Upton, collector  394 67
Geo. C. Pease, collector.......................  8 87
Walter T. McCourt, town clerk . . . .  40 18
Walter J. AlcCourt, treasurer ......... 119 76
Walter J. McCourt, constable  7 00
J. D. Rogers, truant officer  2 00
Zina B. Butler, dog constable............. > 19 50
---------------  $1,266 25
900 00
%
Overdrawn   $366 25
IN TE R E ST
Appropriation   $675 00
First N at’l Bank, $1,000, 4 mos.,
$1,500, 5 mos  $57 50
Cong. Church com...............................  4 00
Heirs Jos. B ow ker................................ 4 00
First N at’l Bank, $1,500, 4 mos  30 00
W alter H. Bowker, $1,000, June 4,
1919, 2 years   80 00
W alter H. Bowker, $1,000, March 7,
1919, 1 y e a r   40 00
First N at’l Bank, $1,800, 5 m o s   45 00
Alice M. Minott, $2,500 ...................  100 00
Ann M. Bowker, $600, July 11 ........  24 00
Frank S. Bowker, $1,500, Aug, 16. . .  60 00
First Nat’l Bank, $1,500, 4 mos.,
$1,500, 5 mos.....................................  67 50
Jennie L. Dulev, $1,000, July 28 . . .  . 40 00
F. S. Bowker, $1,200, Sept. 9   48 00
Abbie E. Burgess, $1,850 ...................  74 00
Ellis P. Rogers, $500, Oct. 3 ............. 20 00
Mary B. Rogers, $500, Oct. 3 ........... 20 00
First N at’l Bank, $1,800, 5 mos  45 00
First N at’l Bank, $1,500, 3 mos  22 50
F. S. Bowker, $1,000 .........................  40 00
---------------  $821 50
Overdrawn  ..........    $146 50
31
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H IG H W A Y  BILLS PAID FROM  DEC. 1, 1919
J. D. Rogers ........................................ $5 25
J. D. Rogers, 41 ft. boards W. bridge 1 85 -
Fred Oliver, b r id g e   7 00
F. P. Leavett, b ridge   3 00
Wm. Smart ..........................................  40 24
------------------  $57 34
T O W N  TEA M  AND O U T F IT
Horses and harnesses  $650 00
Expense of delivery  7 00
Dump cart ............................................  110 00
Blankets   14 00
J. H. Scott e s ta te   30 00
  $811 00
SUPPLIES FOR TEAM S
H. P. M a so n   $24 00
Bath Grain Co.........................................  42 95
Geo. C. P ease ........................................ 85
Henry M. H e a ld   25 83
C. V. Minott, J r ...................................  7 05
Geo. C. P ease ....................   19 21
Wm. Smart .......................................... 93 00
H. W . Cutting, hay   15 00
H. W . Cutting, ex. in exchange of
horse ..................................................  3 00
Geo. C. Pease ........................................ 17 00
Henry M. H e a ld .................................  19 67
Bath Grain Co  18 48
---------------  $286 04
Received from team w o rk   $137 00
Caring for highways from Dec. 1 . . .  . 146 24
------------------ $283 24
#*
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ABATEM ENTS
Appropriations
1915
Fred Hodgkins, poll, out of State . . . .  $3 00
Henry T . Wallace, poll, d e a d   3 00
«
1916
James L. Christiansen, poll, dead . . . .  3 00
Henry T . Wallace, poll, d e a d   3 00
Chas. H. Chick, poll & personal, dead 6 06
Margaret Dean, out of S ta te   2 70
Fred Hodgkins, poll, out of State . . .  3 00
Chas. J. Sawyer, personal  2 21
Paul S. Jones, taxed to Arthur Wright 4 90
James Wallace, Jr., poll   3 00
$100 00
$6 0
$27 87
1917
Jack Anderson, U. S. S  $3 00
Mereen Blaisdell, U. S. S  3 00
Hayden Conant, U. S. S  3 00
Wm. Hallett, U. S. S............................  3 00
Roland Eaton, paid in B a th ...............  3 00
Chas. H. Gilliam, d e a d .......................  3 00
Silas B. Pushard, d e a d .........................  3 00
John Johnson, out of to w n .................  3 00
James Larrabee, out of to w n ............. 3 00
Frank Benjaman, out of to w n   3 00
Mitchell Dustin, out of to w n   3 00
---------------  $33 00
1918
34
Blaisdell, Mereen, U. S. S..........  $3 00
Butler, Henry W., paid out of town 3 00
Eaton, Roland, paid in Bath   3 00
Gilliam, Chas. H., dead   3 00
Oliver, Geo. E., out of S ta te .............. • 3 00
Spinney, Harry, D., out of State . . . .  3 00
Morrison, Fred, paid in B a th ... 3 00
Thomas, Edward P., paid in Bath . . .  3 00
Wallace, Henry M., d e a d ......... 3 00
Wallace,, Orlando A., dead ............... 3 00
Henry W. B utler, personal, non-resi­
dent   15 40
---------------  $45 40
1919
POLLS ABATED
Alexander Warren, under a g e ........  $3 00
Chas. H. Blaisdell, paid in Bath . . . .  3 00
Henry W. Butler, non-resident   3 00
Willard H. Duley, paid in Boston . . .  3 00
Leon Eaton, paid in B a th    3 00
Lewis Lowell, paid in Bath ............... 3 00
Burleigh R. Pye, paid in B a th ........  3 00
Wm. F. Tobey, so ld ier.............  3 00
Fred P. Wilson, paid in B a th ..  3 00
Loring H. Wallace, non-resident . . . .  3 00
Howard Wallace, sick   3 00
Wm. F. York ...................................... 3 00
$36 00
1919
ABATEM ENTS
W. H. Duley, per non-resident  $10 13
Arthur J. Dunton, R. E  2 70
Leon Eaton, paid in B a th ...................  8 1 0
Harry Green, personal .......................  4 05
Fred E. Hutchins, personal.................  67
Robt. Manson, personal .....................  2 7 0
Richard Morse, personal .....................  1 35
Thos. L. Perry, personal   10 80
Frank Ridley, personal   16 20
Fred P. Wilson, non-resident  12 83
Page Wyman, personal .......................  6 7 5
Alvin C- Wallace, personal................. 2 7 0
---------------  $78 98
Total abatements .................................. $227 25
Overdrawn ............................................ $127 25
TAXES ASSUMED
f
1915
Andrew J. Blaisdell, h e irs ...................  $1 15
  $1 15
1916
Arthur W . Libby ................................ $4 90
Isabelle Ricker ......................................  61
Lillian H. Richardson.........................  2 45
Frances A. Weeks ................................ 61
Cyrus E. W a lk e r ..................................  1 23
36
E. A. Morwick .................................... 61
Frances E. Hunt .................................  61
J. W . Fitzpatrick ...............................  61
Isaac C. Atkinson ...............................  61
Horace Davis ...................................... 61
Roscoe Davis ........................................ 61
A. B. Brown ........................................ 61
W . W . Brookings ...............................  61
Robert Chapman .   ...........................  61
J. S. Randall ........................................ 61
C. D. Wainwright .............................  110 25
Putnam S tevens...................................  61
Andrew Blaisdell heirs   1 22
Lincoln Tibbetts .................................  3 06
---------------  $131 04
1917
Atkinson, Isaac C.................................  65
Blaisdell, Andrew, heirs o f   1 30
Brown, A. B., heirs o f .........................  2 60
Davis, Roscoe S...................   65
Davis, Horace F ..................................... 65
Davis, John W .......................................  65
Farr, J. E.., heirs o f .............................  65
Fitzpatrick, J. W .................................  65
*
Fossett, Edgar S.....................................  65
Fuller, Edward W   65 00
Hunt, Geo. W., heirs o f .....................  10 40
Hunt, Francis E..................................... 65
Morwick, E. A...................................... 65
Richardson, Lillian H., heirs o f   4 55
Ricker, Isabelle F .................................  65
Randall, J. S  1 95
Weeks, Frances A................   65
Walker, Cyrus E  1 30
Shaw, Alonzo '1'  1 30
Wainwright, C. D., et als  58 50
1918
Atkinson, Isaac C................................... $ 60
Davis,. Horace ...................................... 60
Davis, Roscoe .......................................... 60
Davis, John W ....................................... 60
Farr, J. E., heirs of ...........................  60
Fitzpatrick, J. W ...................................  60
Fossett, Edgar S..................................... 60
Brown, A. B., heirs o f .........................  2 40
Blaisdell, Andrew, heirs o f   1 20
Hunt, Francis E.....................................  60
Richardson, Lillian H ........................... 4 20
Randall, J. S  1 80
Ricker, Isabelle .................................... 60
Shaw, Alonzo T   1 20
Hunt, Geo. W., h e i r s .........................  9 60
Weeks, Frances A.................................  60
Wainwright, Chas. D. et a l .................  54 00
Fuller, Edward H .................................  60 00
$154 05
$140 40
1919
Edward W . Fuller ................................ $67 50
Chas, D. Wainwright, et a l s ...............  60 75
*   $128 25
Property sold for taxes .......................  42 52
$170 77
38
1914
#
G e o .  C. P e a s e ,  Collector 
Feb. 14, 1919 To balance due town . .  $14 40
CR.
*
Feb. 17, 1920 By cash paid treasurer.. $11 40
Balance due town   3 00
  $14 40
1915
4— - 1 
G e o .  C. P e a s e ,  Collector
Feb. 14, 1919 Balance due town . . . .  $119 82
CR.
Feb. 17, 1920 By cash paid treasurer $36 22
Abatements   6 00
Bal. due town   77 60
  $119 8„*
1916
G e o .  C. P e a s e ,  Collector 
Feb. 14, 1919 Balance due town . . . .  $481 37
CR.
Feb. 17, 1920 By cash paid treasurer $248 24
Abatements   27 87
Bal. due town   205 26
---------------  $481 37
1917
H a r r y  S. H o s m e r ,  Collector
Feb. 14, 1919 Balance due town . . . .  $1,164 50
39
CR.
Feb. 12, 1920 By cash paid treasurer $668 74
Abatements   33 00
Bal. due town   462 76
1918
P a g e  A. W y m a n ,  Collector
Feb. 17, 1919 Balance due town . . . .  $2,907 99
CR.
Feb. 12, 1920 By cash paid treasurer $1,761 18
Abatements   45 40
Balance due town   1,101 41
1919
J. F. U p t o n ,  Collector
June 23, 1919 Commitment R. per­
sonal and polls ................................. $14,557 38
Supplementary   30 90
CR.
Feb. 17, 1920 By cash paid treasurer. . $13,135 91
Abatements .......................  114 98
Bal. due town   1,337 39
T O W N  NOTES O U T ST A N D IN G
Nov. 4, 1918 Abbie E. Burgess .......................
June 22, 1912 Alice M. Minott .......................
July 2, 1912 Alice M. Minott .......................
$1,164 50
$2,907 99
$14,528 28
$14,528 28
$1,000 00 
1,000 00 
1,500 00
Apr. 3, 1912 Heirs of late Joseph Bowker . .  100 00
Apr. 3, 1913 Committee of Congregational
Church ......................................  100 00
Oct. 1, 1912 Abbie E. Burgess ......................... 850 00
July 11, 1917 Ann M. B ow ker  600 00
July 28, 1916 Jennie L. D u le y ........................... 1,000 00
Oct. 3, 1918 May Bowker ...............................  500 00
Oct. 3, 1918 Ellis P. R ogers .............................  500 00
Jan. 14, 1914 Frank S. Bowker    1,000 00
June 4, 1914 Walter H. B ow ker....................... 1,000 0v_-
Aug. 16, 1915 Frank S. Bowker ........................  1,500 00
Sept. 9, 1915 Frank S. Bowker ......................... 1,200 00
Mar. 7, 1918 Walter H. Bowker   1,000 00
Feb. 3, 1920 First National B a n k ....................  1,800 00
A
40
$14,650 00
LIA BILITIES AND RESOURCES
Town notes outstanding.....................  $14,650 00
Due from Walter J. McCourt, treas. $702 12
George C. Pease, collector...............  285 86
Harry S. Hosmer, collector   462 76
Page A. Wyman, collector  1,101 41
Joshua F. Upton, collector    1,337 39
Real estate sold for ta x e s ............... 500 00
Taxes assumed ...................................... 597 41
Town team   811 00
Metal culvert    43 58
Due from State highway 1918-1919 . .  73 26
Balance as town d e b t ...........................  8,735 21
 $14,650 00
41
T O W N  PROPERTY
Town farm
P
Town hall 
Road machine 
Steam drill and boiler 
School Property
All of which is respectfully submitted,
H. W . C u t t i n g ,
H arry  C . W e b b e r ,
A lex  J . C o f f i n ,
Selectmen of Phippsburg.
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LIST O F PERSONAL ESTATE
l
Horses ........................................................................  93
Cows ...........................................................................  150
Oxen ...........................................................................  2
Three year o l d ........................................... •.............  5
Two year o l d ............................................................. 37
Bank s to ck ................................................................... 60 shares
Stock in t r a d e ............................................................. $5,900 00
Vessel property, 471 tons   6,868 00
Automobiles ................................................................ 51
Musical instruments ................................................  60
Motor boats ............................................................... 97
Motorcycle ................................................................. 1
43
FINANCIAL STATEMENT
W a l t e r  J. M c C o u r t ,  Treasurer
Feb. 22. To balance due to w n   $56/ 65
Cash rec’d, Geo. C. Pease, collector 295 86
Cash rec’d, H. S. Hosmer, collector 668 74
Cash rec’d, Page A. Wyman, coll. 1,761 78
Cash rec’d, J. F. Upton, collector. . 13,135 91
Rent town f a r m   10 00
Rent town h a l l   8 00
Use of town te a m   137 00
Reimbursement from Marguerite
McNulty ....................................... 42 00
Town clerk dog licenses   67 00
State soldiers’ Pensions   381 00
Paupers .......................................... 134 11
Free high schools  384 00
Refund dog licenses.................  8 1 4
School and mill f u n d ...................  573 98
Common school fund ................... 768 99
Imp. State aid r o a d   1,321 62
Highway dept  1,123 11
Interest on daily balance.................  8 46 .
Notes issued ..........................................  12,100 00
---------------- $33,497 35
1920
Feb. 27. By cash paid town orders . . .  $16,108 02
Soldiers’ pensions    381 00
State tax   3,501 06
County tax ....................   816 35
State dog licenses.............................  67 00
State highway commission   621 80
Town notes ...................................... 11,300 00
Balance due town ...........................  702 12
 $33,497 35
CEM ETERY  T R U S T  FUND
Perpetual care of cemetery, trust fund, Mar. 27, 1913. 
Deposited in the First National Bank 
of Bath, Maine, savings department,
Book No. 2949 by the estate of
Lydia J. Clifford .............................  $50 00
Interest   14 97
---------------  $64 97
*
W a l t e r  J. M c C o u r t ,
<
Treasurer.
44
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AUDITOR'S REPORT
Phippsburg, Me., March 2, 1920
I have this day examined all orders drawn by the selectmen 
of the town of Phippsburg for the past year also vouchers for 
same and find them correct.
G e o r g e  D. W e s t o n ,
A uditor.
Phippsburg, Me., March 2, 1920
The report of Walter J. McCourt, treasurer of the town of 
Phippsburg shows the financial standing of the town to date.
G e o r g e  D. W e s t o n ,
A uditor.
Phippsburg, Me., March 2, 1920
The report of the following collectors, viz.: George C. 
Pease, Harry S. Hosmer, Page A. Wyman and Joshua F. Up­
ton have been examined and shows the amount of uncollected 
taxes outstanding to date.
G e o r g e  D. W e s t o n ,
•  •
%
A  uditor.
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ASSESSOR'S REPORT
Value of real estate, resident owners. .$219,922 00 
Value of real estate, non-resident
owners     187,425 00
$407,347 00
Value of personal estate, resident
owners .........   $ 81,158 00
Value of personal estate, non-resident 19,435 00
$100,593 00
Grand total ...................................... $507,940 00
ASSESSED
State tax   $3,501 06
County tax ............................................  816 35
Meadowbrook road .............................  600 00
Basin road ............................................  500 00
Roads and bridges ................................ 2,500 00
Snow bills   5 00
Schools   1,400 00
Repair school buildings .......................  50 00
m
Free text books   125 00
Support of p o o r .................................... 800 00
Outstanding indebtedness ...................  1,000 00
Interest ..................................................  6 75
Abatements ...........................................  100 00
Salary of officers ..................   900 00
State aid   533 00
Watering tank ...................................... 5 00
School supplies   50 00
Contingent    400 00
Overlay ................................................. 446 97
Popham sidewalk   150 00
 $14,557 38
Amount of real estate t a x  $10,998 37
Amount of personal t a x .......................... 2,716 01
281 polls at $3.00 ...............................  843 00
 $14,557 38
Supplementary ....................................... 30 90
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$14,588 28
Rate assessed $27.00 per $1,000.
H. W. C u t t i n g ,  
H a r r y  C. W e b b e r ,  
A l e x  J . C o f f i n ,
«
Assessors of Phippsburg
VITAL STATISTICS
Marriages, Births and Deaths in 1919
MARRIAGES
DATE__________PLACE_________ NAME OF GROOM NAME OF BRIDE ftY [WHOM MARRIED
*
%
Apr. 19 Groton Ernest S. Hodgkins Catherine S. Latham O. G. Buddington
May 28 Phippsburg Seth W allace Blanche S. Russell R. S. Phillips
Oct. 4 Bath W alter Perry Cushing Hazel A. R ollins S. A. Evans
Oct. 22 Phippsburg Frederick F. Palmer Albertina G. Ridley N. OH1. W ashburn
Dec. 1 Bath Jam es J. Spinney Medora R. Frisbee Frank H. Hall
Dec. 17 Boston Charles V. Minott Rebecca G. Brown Jam es H. Holden
BIRTHS
DATE NAME OF CHILD NAME OF FATHER
Jan.
Jan.
Jan.
Feb.
Feb.
Feib.
Feb.
Mar.
Mar.
June
J une
J uTy
Aug.
Aug.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Oct.
Oct.
Oct.
Nov.
Dec.
4
22
31
4
12
24 
26 
19 
27 
12
25 
9
3 
31
1
13 
15 
18 
18
14 
18 
31
4 
18
Roy iFreemont 
Dorathia Livinia 
Melina F. Coffin 
Mary Louise Lydia 
 Wyman
 Atwood
Isabell Amanda 
Kenneth Roy
 Wram
Althia Priscilla  
George Coleman 
Lillian Blanche 
Richard Laurence 
Marwin W illiam  
Beatrice May 
Brunhi'lda Edith  
Salvador Alvarado 
Belle Gilman 
David Richard 
Gertrude F. Skillin  
Lester Russell 
Ernest Clifford
 Stacey
Lauriston Richard
Raymond Davis 
Charles Koehling  
Alex J. Coffin, Jr. 
Dewiey (Sitejphenson 
Page A. Wyman 
Willard B. Atwood 
Willl'ard M. Smart 
Charles Gomez 
Fred P. Wram  
George W allace 
Frank DeW olfe 
Seth W allace  
Eugene [Harrington 
Howard Gilliam  
James M. King 
Leon F. Davis 
Jam es I. McKinney 
Alonzo E. Lowell 
A. Massie 
Maurice E. Skillin  
J. Parker Morse 
Arthur W. Brown 
James B. Stacey 
Perley H. Rice
MAIDEN NAME OF 
MOTHER REPORTED BY
Mildred Morgan 
Jennie W allace 
Mabel F. Wallace 
Alice Helie 
Oarrie M. M clntire 
Addie Pinkham  
Miriam L. Hadley 
Lena W allace  
Merriam E. W est 
Grace Lane 
Myrtle Knight 
Blanche L. Russell 
Stella V. Kerwin 
Daisy W allace 
Mary L. Deernig 
S. A. W allace 
Bessie Anderson 
Harriet B. Gilman 
Florence McLaughlin 
Vera I. Bearce 
Abbie Mann 
Mary E. Doughty 
Ella Purington  
Mary F. Block
Unde Anderson, midiwife 
Dr. Pletts
Unde Anderson, midwife 
Norman Cook, M. D. 
Clarence A.Peaslee.M.D. 
Frank C. Wallker, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
Unde Anderson, midwife 
Clarence A.Peaslee.M.D. 
Abbie Wallace, midwife 
H. D. Grant, M. D.
W. E. Bongartz, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
Abbie Wallace, midwife 
W. E. Bongartz, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
Robert C. Pletts, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
S. S. Mullen, M. D.
R. C. Hannigen, M. D. 
H. D. Grant,, M. D.
W. E. Bongartz, M. D. 
S. S. Mullen, M. D.
H. D. Grant, M. D.
DATE NAME Yrs. Mos
Jan. 18 Henry T. Wallace 58 10
Jan. 21 Christine Grover 29 8
Feb. 24 Ralph E. Spinney, Jr. —  4
Apr. 26 Benj. F. Blaisdell 58 11
May 19 Frederic C. Frisbee 61 6
June 12 Charles A. LasseTl 75 8
June 24 Victoria Butler 80 2
Aug. 5 Richard L. Harrington —  —
Aug. 18 John M. Ellis 77 2
Aug. 30 Stanley S. Richardson —  4
Sept. 18 James P. Greenlaw 85 4
Sept. 25 Drummond Kelly 73 2
Sept!. 27 Angie C. Hevener 66 10
Sept. 29 Emma D. Sewall 83 0
Oct. 18 William F. WTillis 75 3
Oct. 31 Hannah E. Coffin 65 4
Oct. 25 Charles H. Blaisdell 56
Nov. 12 Charles Gilliam 76 11
Dec. 9 Syrenus B. Richardson 85 2
DEATHS
Das. CAUSE OF DEATH REPORTED BY
11
19
«
7
16
15
21
17
2
28
5
6
2
15
12
6
29
21
5
Epithelioma
Lobar pneumonia influ­
enza
Longemital heart disease 
Broncho (pneumonia 
Cerebral apoplexy 
Cerebral (hemorrhage 
Carcinoma of the liver 
Premature birth 
Arteris lelerosis . 
Cholera infantum  
Chronic intestinal ne­
phritis 
Cerebral hemorrhage  
Carcinoma of colon 
Cerebral hemorrhage  
An zina pectoris 
Intestinal nephritis 
Chronic parenohyrnetoris 
nephritis with uremia
Diabetes meljitus ____
Senility
W. E. Bongartz, M. D.
Geo. W. Bumpus, M. D. 
Wm. J. Lewis, M. D.
B. F. Barker M. D. 
Horace Fox, M. D.
W. E. Bongartz, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
W. E. Bongartz, M. D.
W. E. Bongartz, M. D. 
H. F. Morin, M. D.
H. F. Morin, M. D.
B. F. Barker, M. D.
W. E. Bongartz, M. D. 
Charles D. Smith
W. E. Bongartz, M. D. 
A. M. Richardson.
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SCHOOL REPORT
E N R O L LM EN T O F PUPILS
«
WINNEGANCE
Spring term, 12 weeks, 22 pupils, average 15.9. Fall term, 
11 weeks, 16 pupils, average 14. Winter term, 6 weeks, lo 
pupils, average 12. Spring term, Mrs. Naomi Smart, teacher, 
Miss Celia Hatch, substitute; fall and winter terms, Miss 
Emma Blaisdell, teacher, wages, $12.00 per week.
N
DROMORE
Spring term, no school in spring. Fall term, 11 weeks, 10 
pupils, average 9. Winter term, 6 weeks, 9 pupils, average 7. 
Miss Irma 42 Oilman teacher, wages $12.00 per week.
CEN TER
Spring term, 13 weeks, 36 pupils, average 18. Fall term, 
8 weeks, 25 pupils, average 17. Winter term, 9 weeks, 22
pupils, average 16. Spring term, Miss Susie Hamilton teacher, 
wages $12.00 per week; fall and winter terms, Mrs. M ar­
guerite McNulty, teacher, wages $13.00 per week.
ASHDALE
Spring term, 11 weeks, 12 pupils, average 10 9. Fall term, 
11 weeks, 8 pupils, average 6.8. Winter term, in session. 
Spring term, Miss Bessie Sprague teacher; fall term, Miss 
Gladys Lewis, teacher. Winter term, Miss Maude E. Hay­
ward, teacher; wages $12.00 per week.
»
BASIN, GRAMMAR
Spring term, 13 weeks, 21 pupils, average 15.5. Fall term. 
11 weeks, 30 pupils, average 18.7. Winter term, 5 weeks, 16 
pupils, average 9.8. Spring term, Miss Cecil Scripter teacher; 
fall and winter, Miss Alice E. Leonard teacher; wages $13.00 
per week.
BASIN PRIMARY
Spring term, 13 weeks, 32 pupils, average 22.5. Fall term, 
11 weeks, 26 pupils, average 11.7. Winter term, 4 weeks, 24 
pupils, average 4. 7. Spring term, Miss Jennie Nilson, teacher, 
fall and winter terms, Miss Georgie I. Piper teacher, wages 
$12.00 per* week.
WESTPOINT
Spring term, 13 weeks, 30 pupils, average 23.35. Fall term, 
11 weeks, 30 pupils, average 19.2. Winter term, 5 weeks, 30 
pupils, average 19. Spring term, Lois Cummings teacher; fall 
term, Mrs. Geneva Wentworth and Miss Rae Astle, teachers, 
winter term, Miss Rae Astle, teacher; wages $12.00 per week.
SMALL POINT
Spring term, 6 weeks, 6 pupils, average 5.8. Pall term, 5 
weeks, 3 pupils, average 2. School closed by Com. as un­
profitable for lack of pupils. No winter term. Spring term, 
Mrs. Bernys Jameson teacher; fall term, Miss Bessie Sprague, 
teacher, Miss Ruby McIntosh, substitute; wages $12.00 per 
week.
PERCY SCHOOL
Spring term, 10 weeks, 12 pupils, average 7. Fall term, 11 
weeks, 13 pupils, average 6.8. Winter term, 6 weeks, 5 pupils,
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average 4. Spring term, Mrs. Marguerite McNulty, teacher; 
wages $14.00 per week; fall and winter terms, Miss Cecelia 
Kelchcr, teacher, wages $12.00 per week.
B
POPHAM BEACH
Spring term, no spring term. Fall term, 10 weeks, 9 pupils, 
average 7.1. Winter term, 7 weeks, 9 pupils, average 7. Mrs. 
Elise Yorke, teacher; wages $12.00 per week.
«
S U PE R IN T E N D E N T ’S REPO RT
Small Point, Percy and Popham Beach schools have fallen 
below the required yearly average and must remain closed ex­
cept voted to open by town.
Parker Head closed the past year, could not reopen except 
so voted.
Dromore, opened by vote at a special town meeting for fall 
and winter is just within the limit, the same with Ashdale, now 
in session, a belated winter term.
ooine of the larger schools show even lower averages in pro­
portion to number enrolled, all of which goes to show that 
Phippsburg pupils are irregular in attendance as a whole, the 
majority not having the ambition to obtain even a good ele­
mentary education which our town schools offer to all.
It would even appear that some pupils, and even parents 
looked upon attending school as a punishment to be avoided in 
everv possible way.
Three attendance officers have been elected during the year.
The question of conveyance is a serious one, as parents of 
small children object to sending them long distances to be gone 
all day under existing conditions.
The ideal solution would be consolidating several schools 
providing proper conveyance, employing a trained teacher or 
teachers, who would remain and care for the pupils through the
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noon hour, in cold weather, serve the hot iunch as was done at 
the Center during tne past winter.
Right here 1 woulu say tnat tne center school came nearest 
being a model school or any 111 town since the schools have 
come under my observation, and it is to be regretted that out­
building conditions are so wretcncu and unsanitary.
On account of whooping cough, prevailing at Sebasco and 
vicinity, the attendance at tne p r im a r y  sc n u o i D ecam e so small 
during the winter that the school w a s  c lo se d , losing two weexs, 
the Grammar school one.
Quite a number of young teachers, without experience 
or training have been employed, as it was round impossible to 
secure others at the wages we could oiler, in iact it has been ex­
ceedingly dilncult to get any teachers, many towns 111 the State 
having schools for which they were unable to find teachers of 
any sort.
Naturally some of these teachers were not as ethcient as could 
be wished, but every one of them tried very hard to make their 
particular school a success, which some accomplished.
As it has been an exceedingly cold fall and winter the fuel 
bills are high, as wood, like everything else, is expensive.
As books and paper are still advancing in price no changes 
have been made, though needed, and only replacing those worn 
out done during the year.
Teachers wages are advancing also, and it is probable that 
more will have to be paid per week the coming year.
No provision was made at the last town meeting to pay the 
overdraw of last year, and 110 more appropriated for support 
of schools, consequently an increased overdraw for 1919.
This overdraw should be provided for by an appropriation 
for that purpose and at least $2,000 appropriated for support
of schools in 1920.
Becoming personally acquainted with the children of Phipps­
burg, though my many visits to the schools has been a pleasure
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in many ways, but it has been a source of discouragement not 
to have been able to create more interest, and consequently a 
better attendance.
Very courteous treatment, often cordial, has been tendered 
me by pupils, teachers and parents, for which they have my 
sincere thanks, and especially to the School Committee I owe 
much for the ready assistance they have given, and the unabated 
interest they have displayed in school work.
C l a r a  M. R eed ,
Superintendent.
UNPAID TAXES FOR T H E  YEAR 1914
Andrew T.. Harrington .....................  $3 00
UNPAID TAXES FOR T H E  YEAR 1915
William Alexander .............................  $ 3  00
• r
Lester Anderson .................................. 4 15
Horace C. Brown   3 00
Herbert Crosby .................................... 3 00
Ira Darling ..........................................  3 00
William C. D unn ing ...........................  3 00
Perly Day   3 00
J. P. Eernald heirs .............................  92
John W . Gilliam J r .............................  3 00
Andrew T . H arring ton .......................  3 00
Phoebe Harrington   6 90
Scott Harley ........................................ 3 00
George Humphries .............................  • 1 30
Daniel P. H a r le y .................................. 3 00
Ralph Kenney   3 58
John E. M cC artin ...............................  4 60
George Rideout   3 00
Winsbip S. Reed .................................. 7 60
A. Frank Wallace   1 85
Floyd A. Wallace ...............................  2 30
Niles Wallace   2 40
Arthur Wilson   3 00
George H. W a llace .............................  3 00
C. W . Woodman    3 00
  $77 60
DELINQUENT TAX PAYERS
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UNPAID TAXES FOR T H E  YEAR 1916
O. W . Allen   $1 23
Lester Anderson   4 23
Chas. Anderson   3 OU
Jack Anderson      3 00
Freeman Anderson   3 00
William Alexander J r   3 00
Bert Alexander   3 00
Walter A. B a rk e r   1 23
Daniel A. Bishop  3 68
Walter Coffin   2 19
Herbert Crosby   3 00
Joseph Darling ...................................  4 23
Ira Darling   3 00
Clarence D a v is ....................    5 45
Augustus Davis .................................... 2 57
Archibald Davis .................................  3 00
William C. D unn ing ...........................  3 00
James O. Gilliam ...............................  9 -13
Roxana R. Gilliam .............................  6 73
John W. Gilliam J r ..............................  3 00
Andrew T. Harrington .....................  3 00
Phoebe A. Harrington .......................  7 35
Scott Harley ........................................ 3 00
Edward P. Heald h e irs .......................  3 55
William H. H e a ld ................................ 3 00
George Humphries .............................  5 45
Daniel P. H a r le y .................................. 3 00
Arthur C. Libby   1 83
V. Mathes & S o n .................................. 9 80
Walter J. O liv e r .................................. 3 00
George Rideout .................................... 3 00
Frank P. Rogers .................................. 65
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Allie B. Rollins .................................... 4 72
Florence A. Rollins ....................   4 90
Winship S. Reed .................................. 3 00
T . J. Small .......................................... 9 88
1 hos. Small heirs ...............................  61
Howard Spinney   3 00
Ernest Spinney  3 00
dias. B. & Myra L. T r u e ...................  2 63
A. Frank W allace ....................   3 00
Floyd A. Wallace ...............................  2 45
Amelia Wallace .................................. 6 63
Melvina Wallace heirs .......................  6 12
Niles Wallace ...............................    4 22
William I. W allace .............................  3 00
Charles L. Wilson .............................  3 00
Arthur Wilson .................................... 3 00
J. Rodney Wyman ........................ T.. 10 35
Harry Webber   5 45
William Wyman .................................  3 00
John W allace ........................................ 3 00
George H. W allace   3 00
$205 26
U N CO LLECTED  POLL TAXES
1917
Coffin, W. A  $3 00
Coffin, Alex J., Jr  3 00
Crosby, Herbert   3 00
Duley, Frank G   3 00
Darling, Joseph   3 00
Davis, Clarence   3 00
Davis, Albert ........................................ 3 00
Davis, Augustus   3 00
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Dunning, Andrew   3 00
Darling, Ira M   3 00
Dunning, William C  3 00
Davis, Raymond ..........................« . . .  3 00
French, Herbert D   3 00
Gilliam, Howard E  3 00
Gilliam, John W   3 00
Gilliam, John W., J r   3 00
Goodwin, Harry A  3 00
Humphreys, George C  3 00
Heald, William   3 00
Jewett, Evans J   3 00
Kohling, Charles   3 00
Morse, Albert   3 00
Mank, Harry D   3 00
McCollette, John J   3 00
Mams, William .................................... 3 00
Oliver, Harry F .....................................  3 00
Oliver, George B.................................. 3 00
Pushard, Horace B................................. 3 00
Pye, Herbert 1.......................................  3 00
Rollins, Allie B.....................................  3 00
Rideout, George 0 ...............................  3 00
Spinney, Howard A............................... 3 00
Spinney, Harry .................................... 3 00
Webber, Harry C-................................... 3 00
Wallace, Floyd A.................................  3 00
Wallace, John F,..................................... 3 00
Wallace, Everett F...............................  3 00
Wallace, James D .................................  3 00
Wallace, George H ...............................  3 00
Wallace, Waits well ...........................  3 00
Oliver, William A.................................  3 00
Ingraham, Chas. H ...............................  3 00
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Eaton, Zina ..........................................  3 00
Crowley, Guy ...................................... 3 00
Crowley, Artelle .................................  3 00
------------------ $135 00
UNPAID REAL ESTATE AND PERSONAL TAXES
1917
Allen, O. W   $1 30
Anderson, Lester   1 30
Bishop, Daniel   1 30
Coffin, Alexander J r ..............................  5 20
Christiansen, James L........................... 6 50
Decker, Arthur, balance .....................  8 41
Darling, Joseph   1 30
Davis, Clarence .................................... 2 60
Davis, A ugustus  1 30
*Dunning, Andrew   1 95
*Doane, Ethel W e b b e r .......................  65
Gilliam, Daisy E ...................................  5 20
Gilliam, Charles H ...............................  6 10
Gilliam, Roxana R................................. 7 15
Gilliam, John W ...................................  5 20
Gilliam, Annora   1 30
Gray, Harold W ...................................  2 60
Greenlow, James T ............................... 9 10
Harrii.gton, Fred A., balance............. 2 60
Heald, Edward P., heirs o f   3 90
Humphreys, George   2 60
Harrington, Elizabeth, balance ......... 10 80
Haggett, Edward, heirs o f .................  2 60
Haley, John H   11 70
Ingraham, Charles H ...........................  2 60
Jones, Julia A  1 30
Kohling, Charles H ............................... 5 20
»
Lockner, Charles G ............................... 7 80
Mereen, John F., heirs of ................. 5 20
Merritt, Freeman H., balance  42 64
McKenney, Charles T   1 30
Morse, Mark S., heirs o f   4 55
McElhone, Helen K..............................  6 50
Mount, Elizabeth E..............................  7 80
Mellen, Joseph ...................................  7 15
Oliver, Harry F..................................... 15 60
Owen, Howard   3 25
Pye, George W., balance  10 60
Pushard, Horace V  5 85
Rideout, George 0   2 99
Pushard, Silas R  5 20
Rollins, Allie R.....................................  1 69
Rollins. Josiah, heirs o f .......................  13
Rollins. Florence A  5 20
*
Sprague, James R., heirs o f   2 60
Small, Mrs. Sewall E  2 60
Spinnev, Margaret E ............................. 1 30
Steves, Margaret J   5 20
Scott. William H .................................  65
*
True, Chas. R. and Myra L ................ 6 50
Torrev, Samuel .................................... 5 20
• r
Wallace, .Floyd A................................... 2 60
Webber, Harry C................................... 2 60
Wallace, Alvah ...................................  6 50
Wallace, Amelia .................................  9 10
Wallace, A m o s ....................................  2 60
Wallace, Edwin W ..............................  1 30
Wallace, Everett F ...............................  9 10
Wallace, Frances M .............................  3 90
Wallace, Tames D .................................. 5 20
Wallace, Niles  ................  1 30
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Wilson, Abner J .....................................  7 80
Wyman, James K................................... 5 20
Wright, Alary J .....................................  1 30
---------------  $327 76
U N PAID POLL TAXES
1918
Alexander, Henry W ............................. $3 00
Anderson, John   3 00
Atwood, William ................................ 3 00
Blaisdell, Albion W ............................... 3 00
Bowker, William R............................... 3 00
Crowley, Guy ...................................... 3 00
Crowlev, Artelle .................................. 3 00
Coffin, Alex J. Tr................................... 3 00
Coffin, Walter A  3 00
Coffin, William A.................................  3 00
Coffee, Sidney B..................................... 3 00
Dulev. Frank G   3 00
Darling, Joseph .................................... 3 00
Davis, Archibald .................................  3 00
Dunning, Andrew ...............................  3 00
Darling, Ira A1.....................................  3 00
Davis, Albert   3 00
Davis, A ugustus.................................... 3 00
Dodge, James 1  3 00
Dunning, William C............................. 3 00
Davis, Wilber E ..................................... 3 00
Davis, Raymond .................................  3 00
Eaton, George M   3 00
Eaton, Zina B.........................................  3 00
Goodwin, Alpheus ...............................  3 00
Gilliam, John W ...................................  3 00
Haskell, William F.    3 00
#
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Goomcz, Chas. S  3 00
Harrington, James H   3 00
Harrington, Andrew     3 00
Humphries, George C  3 00
Haskell, Ernest H   3 00
Ingraham, Chas. H   3 00
Kelley, Drummond   3 00
Kohling, Chas   3 00
Larrabee, Raymond   3 00
Loon. D a v id   3 00
*Morse, Albert   3 00
Marr, Christopher   3 00
Mclntire, Raym ond  3 00
Myers, Leroy   3 00
Mains, William     3 00
Mclntire, R o b e r t   3 00
McCollette, John J   3 00
Oliver, William A................................. 3 00
Oliver, Anson M ...................................  3 00
Oliver. Harry F .....................................  3 00
Pushard, Horace V................................. 3 00
Perkins, Nathaniel ...............................  3 00
Rollins, Allie B....................................... 3 00
Rogers, George L ................................... 3 00
Smart, William .................................... 3 00
Skolfield, J. F r a n k ...............................  3 00
St. Lawrence, Arthur .........................  3 00
Small, Williston .................................. 3 00
True, Chas. B.........................................  3 00
Temple, Chas.......................................... 3 00
Wallace, Floyd H ................................. 3 00
Wallace, Moses ....................................  3 00
Wallace, James D ................................. 3 00
Wallace, George H. .  .......................  3 00
Wallace, Niles ...................................... 3 00
Wallace, Gilbert .................................  3 00
York, Fred L.........................................  3 00
York, Abram ........................................ 3 00
---------------  $195 00
UNPAID REAL ESTATE TAXES
1918
Bishop, Daniel   $1 20
Blaisdell, Albion W ............................... 8 16
Bowker, William R............................... 50 64
Bartlett, Thomas H ............................... 9 60
Barker, Walter A  1 20
Coffin, Walter A  1 12
Coffin, Alex J. J r ................................... 4 80
Coffee, Sidney B..................................... 7 20
Campbell, Elmer F   1 20
Crocker, Annie M .................................  4 80
Duley, Willard H .................................  12 84
Darling, Joseph   1 20
Davis, A ugustus  1 20
Davis, James W., heirs o f ...................  14 40
DeLong. Harold W ............................... 2 40
*Doane, Ethel Webber .......................  60
*Dunning, Andrew   1 80
Eaton, George M   1 20
Eaton, Deborah C., heirs o f ............... 9 60
Fultz, J. Clinton .................................  52 80
Goodwin, Alpheus H   11 60
Gilliam, Charles H ...............................  8 40
Gilliam, Roxanna R............................... 6 60
Gilliam, John W ...................................  4 80
Gray, Harold W ...................................  2 40
Greeidow, James T ............................... 8 40
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Glidden, Walter S  4 80
Green, Harry A  4 80
Goomez, Charles   2 40
Humphreys, George ...........................  2-40
Hatch, Dunlap A  3 60
Heald, Edward P., heirs o f ............... 3 60
Harrington, James H ............... ........... 39 24
Harrington, Fred A  19 68
Harrington, Phoebe A  7 20
Harrington, H. Elizabeth   19 20
Haskell, Ernest L   13 56
Haskell, Elizabeth L.............................  21 60
Haggett, Edward, heirs o f   2 40
Ingraham, Charles H     2 40
Jones, James, heirs o f .........................  40 80
Kohling Charles H   4 80
Ladies Sewing Society, Ponham Reach 7 20
Le wis, Fred A., balance   5 70
Lockner, Charles G ............................... 7 20
Mereen, John T., heirs o f ................. 4 80
Mclntire, Amanda D   1 80
Mclntire, Charles H ............................. 10 80
Maker, A. G ...........................................  2 40
McKenney, Chas. T   1 20
McNamara, V ic to ria   1 20
McTntire, R o b e r t .................................. 4 80
Myers, L. L ...........................................  2 40
Murphy, Louise D ................................. 8 40
Mellen, Joseph .................................... 6 60
McCormick, M. T., heirs o f ............... 36 00
Oliver, Abel M., heirs o f ...................  8 40
Oliver. Ada J., heirs o f .......................  1 20
Oliver. Hannah E.................................  8 40
Pye, Alvin C., balance.........................  9 00
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Oliver, Harry F .....................................  14 40
Pye, Chas. W., balance  5 84
Pye, Maurice   12 00
Pushard, Horace V  6 00
Perry, Walter C., balance ................. 11 20
Pushard, Silas B.....................................  4 80
Rollins, Allie B.  .................................  6 60
Rollins, Florence A...............................  6 00
Rogers, George L ...................................  40 18
Richards, H. K.......................................  2 40
Ricker, H. R...........................................  2 40
Sweeney, Eliza J ...................   12 48
Scott, Amasa ........................................ 4 80
Scott, Delia   1 20
Scott, William H ................................... 60
Sebasco Estate Co., balance  40 08
Sprague, Frank P................................... 2 40
Sprague, James B., heirs o f ................. 2 40
Skolfield, J. Frank   2 40
Small, Thomas heirs o f .......................  60
Small, Timothy J., heirs o f   9 44
Small, Stephen B., heirs of   36 72
Small, William G .................................  2 40
True, Chas. L. & M y r a .....................  6 00
Wallace, Waitswel! .............................  5 76
Wallace, Amelia    .............................  10 80
Wallace, Francis M ............................... 3 60
_ T* _
Wallace, Tames D., balance ............... 3 80
Wallace, Niles   1 20
Wallace, Julia A...................................  8 40
Wallace, Julia ...................................... 6 60
Wallace, A ugustus...............................  2 88
Wvman, James R ................................... 4 80
Wyman, Albert G .................................  14 40
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Webber, Harry C  9 00
Weston, George D   7 20
Weston, C. 0   28 41
Washburn, Chas. J    1 92
York, Abram C  11 76
York, Fred L  2 40
UNPAID POLL TAXES
1919
Anderson, Charles   $3 00
Alexander, Henry W   3 00
Anderson, Lester   3 00
Coffin, William A  3 00
Cromwell, Ralph V  3 00
Crowley, Guy   3 00
Davis. Clarence M   3 00
Davis, Edmund Augustus   3 00
Davis Raymond W   3 00
Davis, Albert ........................................ 3 00
Dunning, William C............................. 3 00
Foss, Willard   3 00
Gilliam, John W ...................................  3 00
Gilliam, John W . Jr.............................. 3 00
Goomez, Charles .................................. 3 00
Green, Harry A.....................................  3 00
Jones, Lemuel ...................................... 3 00
Kenney, Ralph W .................................  3 00
Larrabee, Raymond .............................. 3 00
Miles, William A................................... 3 00
Mclntire, William E ............................. 3 00
Murphy, John ......................................  3 00
Murphy, John F., J r ............................. 3 00
Mclntire, Walter E .............................  3 00
Marr, Christopher H ............................. 3 00
*
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*
Pike, Harry E  3 00
Pye, Charles W   3 00
Rollins, Allie B.....................................  3 00
Spinney, Harry G ........................ . .  . .  3 00
Spinney, Howard .................................. 3 00
Skolfield, J. F r a n k   3 00
Thompson, Frank C..............................  3 00
Talbot, Chester .................................... 3 00
Ulmer, Leroy ........................................ 3 00
Wyman, Rodney   3 00
Wallace, Niles L..........................   3 00
Worrey, Fred C.....................................  3 00
Wallace, Waitstell .............................  3 00
Wallace, George H ............................... 3 00
Wallace, Leland W ..........................  3 00
Wallace, Edward E ............................... 3 00
Wallace, Loring P .................................  3 00
Wallace, Alvah W ................................. 3 00
Wallace, Floyd A................................... 3 00
Wallace, A. F ra n k ...............................  3 00
Wallace, S e th ........................................ 3 00
  $138 00
UNPAID REAL ESTA TE AND PERSONAL TAXES
1919
r
Anderson, Charles   $1 89
Alexander, Henrv W   3 37
Anderson, Lester .................................. 12 83
Black, Rosina   10 80
Blaisdell, Albion W   13 50
Bartlett, Thomas H   17 55
Cushing, William K., balance ........... 19 44
Coffin, William A  2 70
Davis, Augustus 1..................................  2 70
Dunning, William C  1 35
Davis, Raymond   3 51
Davis, Archibald   8 77
Darling, Loring   6 75
Dunning, Andrew   2 02
Davis, Clarence M   3 78
Darling, Loring: & Amasa Scott . . . .  68
Davis, James W. heirs   16 20
Doughty, Herbert   2 70
*Eaton, Zina M., balance  16 20
Goomez, Chas.... S.................................. 8 10
Gilliam, James O., balance................... 4 75
Green, Harry A., balance  8 10
Gilliam, Roxana   7 43
Gilliam, John W ...................................  5 40
Gilliam, Daisy E.................................  5 40
Gray. Harold   2 70
Harrington, Everett   19 31
Harrington, Fred A., balance  12 27
Harrington, Elizabeth   5 40
Humphries, George C........................... 4 05
Harrington, Phoebe .............................. 8 10
Harrington, Hezekiah   6 08
Harrington, James H., balance  26 72
Heald, Edward P., h e ir s .....................  4 05
Ingraham, Chas. H ...............................  2 70
Ingraham, Annie .................................. 135 00
Johnson, Abner .................................... 28 35
Jones, Lemuel ...................................... 5 40
Kenney, J u l i a ........................................  5 40
Kohling, Chas. H ...................................  6 07
Mains, William F .................................  9 45
McCollette, John ...............................  3 39
Morse, J. G. & Sons, balance............. 23 45
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Mclntire, William E  21 33
McKenney, Harold   3 00
Murphy, John ...................................... 2 70
Murphy, John, J r   1 35
McKenney, Chas. T .............................  6 08
Mclntire, Walter E  5 40
Morse, Albert G ...................................  4 05
McCollette, Mary .............................  8 7 8
Morse, Scott A., h e ir s .........................  8 10
Morrison, Martha S..............................  7 42
Mclntire, Chas. H ................................. 13 50
* Murphy, Louise .................................  10 12
Myers & O liv e r .................................... 6 75
Morse, Elizabeth E., balance...............  14 82
Oliver, Harry F .....................................  33 75
Oliver, Frank H ..................................... 4 05
Oliver, Ernest .................................... 1 35
Oliver, William S..............................  4 05
Oliver, Abel, heirs, balance................... 6 30
Pye, Chas. W   22 95
Pye, Alvin C  14 05
Rollins, Allie B.....................................  9 32
Richardson, Walter .............................  12 15
*Rid’ey, Frank, balance   77 22
Rollins, Plorence A................................. 6 75
Skolfield, J. Frank .............................  6 75
Skillin, Morris E  7 43
Small, Ruth E  3 78
Sprague, J. B rad fo rd   61 70
Sprague, Walter E. & Millie M   9 45
Sprague, James B., heirs ...................  2 70
Stacey, Sarah E.....................................  20 25
Sebasco Estate Co.................................  29 70
Spinney, Howard E  4 05
70
71
Weston, George D   8 .37
*Worrey, Fred C  2 97
Wallace, Waitstel!   9 18
Wallace, Jennie 1  4 05
Wallace, Alvin C., balance  49 95
Wallace, Everett F   16 20
Wallace, Ralph R  2 70
Wallace, Amos. A  8 77
Wilson, George W   10 80
Wallace, Edward E  4 05
Wallace, Everett   1 35
Wallace, James D ..................................  7 45
Wallace, Alvah W   22 95
Wilson, William S................................. 8 10
Wallace, A. F ra n k ...............................  4 05
Wallace, Seth ...................................... 4 05
Wallace, Loring P ................................. 8 10
Wallace, Amelia .................................. 10 80
Wallace, Melvina, heirs .....................  6 75
Wallace, Ann A.................................... 2 70
Wallace, Niles ...................................... 67
Wyman, William, heirs o f ................. 8 88
Wilson, Abner J ..................................... 8 78
Weston, Catherine 0   31 96
Wyman, James R .................................  5 40
Young, Albert T.....................................  5 40
---------------  $1,199 39
*Taxes paid after settlement with collector.
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TOWN WARRANT
To Walter McCourt, a Constable of the Town of Phippsburg,
in the County of Sagadahoc—G r e e t i n g s
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Phipps­
burg, qualified by law to vote in town affairs, to meet at the 
Town House in said town on the 15th day of March, A. D. 
1920, at ten o’clock in the forenoon, then and there to act on 
the following articles, to wit:
t  ‘ *
A rticle 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
m •
A rt. 2. To choose a Clerk for the year ensuing.
A rt .  3. T o  attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer^and Super­
intendent of Schools.
A rt .  4. To choose all necessary town officers for the year 
ensuing, including a Road Commissioner.
A rt .  5. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate one thousand dollars to be expended for repairs on the Small 
Point road from the end of the State Aid Road above the 
Grange Hall to Martin Wyman’s store; according to the peti­
tion of Martin Wyman and sixteen others.
A rt .  6. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate six hundred dollars to be expended in the construction and 
repair of the West Point road, commencing at the West Point 
end and continuing to Eaton’s Turn; according to the petition 
of Charles Temple and eleven others.
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Art. 7. T o  see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the repair and entire care of roads and
bridges to December 1, 1920.
Art. 8. T o  see if the town will vote to raise and appropri­
ate the amount due for clearing the roads of snow and caring
for the highways from Dec. 1, 1919 to March 1, 1920.
■
A rt .  9. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the support of schools for the year en­
suing.
A rt. 10. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the maintenance and repair of school 
buildings for the year ensuing.
A rt .  11. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for purchasing free text books for the 
year ensuing.
A rt .  12. To see what sum of monev the town will vote to
m
*
raise and appropriate for the support of the poor for the year 
ensuing.
A rt .  13. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate to pay the outstanding indebtedness for 
the year ensuing.
Art. 14. T o  see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate to pay the interest on the outstanding in 
debtedness for the year ensuing.
A r t .  15. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate to pay the salary of the officers for the year 
ensuing.
A r t .  16. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the abatement of taxes for the year en­
suing.
ft
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Art. 17. T o  see if the town will vote “yes” or “no” on the
question of appropriating and raising money necessary to entitle
the town to State aid, as provided in Section 18, 19 and 20 of 
Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 18. T o  see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State aid 
road as outlined in the report of the State highway commission, 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways,
highways, and bridges; the amount being the maximum which
%
the town is allowed to raise under the provisions of Section 18 
of Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
A rt .  19. To see what compensation the town will vote the 
Treasurer for his services for the year ensuing.
A rt. 20. To see what compensation the town will vote the 
Collector for his services for the year ensuing.
A r t  21. To see if the town will vote to authorize the Se­
lectmen and Treasurer to borrow money for a longer or short­
er time to meet the demands against the town falling due the 
present year.
A rt .  22. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for supplies for the schools.
A rt .  23. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate to pay the contingent expenses for the year 
ensuing.
A rt. 24. To see if the town will vote to raise and appro­
priate funds to buy a new road machine.
A rt .  25. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of two hundred and fifty dollars for repairs and 
maintenance of sidewalks at Popham Beach.
Art. 26. To see if the town will vote to fix a date on 
which their taxes shall be payable; and whether or not interest 
shall be collected after said date.
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the repair of the Winnegance bridge.
ft
A rt. 28. To see if the town will authorize and empower 
the Selectmen to borrow money in the name and upon the credit 
of the town to be expended for the repair of Winnegance 
bridge.
A rt . 29. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the repair of the bridge over Parker 
Head pond on the Sam Day road.
A r t . 30. To see what sum of money the town will vote 
to raist and appropriate for the repair of the town road leading 
from the Meadow Brook road to the summer residence of John 
Berry.
A r t . 31. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for tuition of free high schools.
A r t . 32. T o  see if the town will vote to authorize the su­
perintending school committee to maintain schools in the dis­
tricts known as Small Point, Percy, Popham Beach and Pitch 
Pine Hill districts agreeably to the recommendation of said 
committee, said schools having failed to maintain an average
attendance of eight the past year.
*
The Selectmen give notice that they shall be in session for 
the purpose of correcting the lists of voters in said town and 
hearing and deciding upon applications of persons cla im s g 
have their names entered upon said lists, at the Town House, 
at nine thirty o’clock in the forenoon of the day of said meeting.
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Given under our hands this fourteenth day of February, A,
D. 1920.
H. W . C u t t in g ,
H a r r y  C. W ebber,
A le x  J. C o ff in ,
Selectmen of Phippsburg
A true copy.
Attest
Constable of the Town of Phippsburg.
